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2) Radouant; Les rapports de 1，. Banque de France t~lt 仇 l'Etat:Combat: Les 
日nancespub1iques et 10. guerre ~ Jeze: Les rapports de la Banque de France 
et de l'Etat pendant les anne4:!s 1915-16 (Revue de science et de legislation 
品nanciere，avri1-juin 1918); LachapeJJe: La Banqlle de France et la defense 
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3) Resolution III. P!opo1ied ~Y the Com田i!;~lio日 on Currency and Exchange and 
adopted by the Brussels Con品rence，192の
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5) Cf. Kiscb and Elkin: Central Banks， Chap. I. Relation between the 5tate 
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Ulrich， E.: Reorganisation des Banques Centrales en Europe. pp. 18-79・9J 
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他が繰り返し詳論してゐる、例「ばH.adol1aot; Le~i rappυ山 dela Banque 
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Radouant: op. cit. p. II. 
Ki5Ch and Elkin: op. cit. pp. 32-35.; UITich. op. cit. pp. 86-92. 
ベルギイ銀行規定第74傑ー第76傑;オオストリヤ銀行規定第45傑、第46傑、
第47傑;プルガ Pヤ岡立銀行規定第68依ト第70傑』ハンガ Pヤ闘立銀行規
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Kisch and Elkin: .op. cit. p. 17. ，8) 
